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Résumé : 
Présentation de quelques usages des TICE dans une Ecole des Mines : un espace d'apprentissage numérique 
transdisciplinaire pour comprendre et apprendre à manipuler des objets mathématiques en s'appuyant sur 
leurs interprétations en Sciences Physiques ; la baladodiffusion au service d'une pédagogie active ; une 
plate-forme pédagogique en complément du présentiel, un portail d’informations sur les TICE. 
Abstract : 
Presentation of some uses of the TICE at school “Ecole des Mines”: a numerical space of transdisciplinary 
training to include, understand and learn how to handle mathematical objects while being based on their 
interpretations in Physical sciences; “baladodiffusion” with the service of an active pedagogy; a teaching 
platform as a complement for the attendance, a gate of information on the TICE. 
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